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Minu praktiline lõputöö seisnes valguskujunduse loomises Enn Keerdi lavastusele „Sinikad“, 
mis esietendus 30. märtsil 2012. aastal Endla Teatri suures saalis. Lavastuse kunstnikuks 
Aime Unt, autoriks Maria Blom ja tõlkijaks Maarja Aaloe-Laur. 
 
Lavastus sai valitud eeskätt sooviga teha valguskujundust suurel laval, mille kogemus mul 
varem puudus. Lisaks on Endla Teater oma suure saali tehniliste võimaluste poolest üks 
parimaid.  
 
Käesoleva kirjaliku lõputöö eesmärgiks on analüüsida ja kirjeldada tööprotsessi ning tehtud 
praktiline töö kirjalikuks dokumenteerida. Valguskujunduse eesmärgiks antud lavastuses oli 
tekitada atmosfäär ja rütm, mis toetaks lavastust. Lisaks oli valguskujunduse eesmärgiks 
vormida ruumi ja sellega toetada lavastuse „Sinikad“ üleüldist kompositsioonilist ülesehitust. 
Valguse abil oli võimalik luua tegevuspaiku, mis olid oma olemuselt mõlemas vaatuses 
realistliku ja tingliku piirimail. Kokkuvõtvalt oli töö eesmärgiks lisaks lavakujundusele luua 
ka visuaalne vorm, mis etendust toetaks. 
 
Töö esimeses osas annan ülevaate lavastusest ja sellele eelnenud tööst. Teises osas kirjeldan 
lavakujundust ja tekkinud ideid. Kolmandas osas keskendun konkreetselt valguskujunduse 
loomisele, toetudes valguskujunduse ülesannetele. Seejärel võrdlen mõlemat vaatust 







1. EELTÖÖ JA LAVASTUS 
 
9. märtsil 2012 kell 11:00 toimus Maria Blomi näidendi „Sinikad“ esimene lugemine Endla 
Teatris. Lugemisel osalesid lavastaja Enn Keerd, näitlejad Piret Laurimaa, Sepo Seeman, 
Karin Tammaru, Jaan Rekkor, Lii Tedre ja Lauri Kink, kunstnik Aime Unt, Endla Teatri 
valgusala juhataja Margus Vaigur, dramaturg Triinu Ojalo, etenduse juht Silja Koppel ja mina 
valguskunstnikuna.  
 
Lisaks oli lavastusega seotud hulk inimesi, kellega proovide ajal kokku puutusin: 
Rekvisiitor: Annike Kiop 
Lavameister: Kaido Päästel 
Valgusmeister: Jaan Laur 
Muusikaline kujundaja: Feliks Kütt 
Helimeister: Janek Vlassov 
Grimeerijad: Ivi Smeljanski ja  Sirle Teeäär  
 
Pärast näidendi ettelugemist arutlesime loetud teksti üle ja panime paika esimese 
proovigraafiku. Näidendi lugemisel selgus, et lavastuse tegevus toimub kahel õhtul teadmata 
ajavahemiku järel. Esimene vaatus leiab aset korteris ja teine metsas. 
 
Endla kodulehekülg tutvustab näidendit nii: „„Sinikate” tegevus toimub kaasaja Rootsis, aga 
võiks sama hästi aset leida tänases Eestis. Näidend räägib ühiskondlikust ja sotsiaalsest 
survest olla kõiges täiuslik – kuulekas kodanik, ideaalne abikaasa ja lapsevanem. Kõik 
„Sinikate” tegelased tahavad väljapoole paista paremad kui nad tegelikult on. Õhtusöögi ajal 
naeratatakse viisakalt ja räägitakse turvalistel teemadel, et mitte oma sisemisi ebakindlusi ja 
kõhklusi reeta. Tegelikult on aga kõigil tegelastel veatu välise fassaadi tagapind jalge alt 
kadunud. Anki ja Ola abielu tõestab, et vahel pelgalt armastusest ei piisa – on vaja vastastikust 
austust ja enesevalitsust. Krille on keskealine mees, kes armub esimest korda elus nii 
pööraselt, et see paneb ta käituma nagu teismelise poisi. Nora ja Jerker on värsked 
lapsevanemad, keda halvab hirm kohustuste ja vastutuse eest. Kõik see tekitab ootamatuid ja 
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koomilisi olukordi, mille lõpptulemust ei oska ette aimata.“ (Endla 2012).  
 
Nii tegevustiku kui atmosfääri poolest jaguneb näidend kaheks selgelt eristuvaks osaks. 
Esimene vaatus leiab aset korteris ja üsnagi tavalise õhtusöögi ajal. Pealispinna alt paljastub 
tegelaste ebakindlus ja pidetus (Anki truudusetus, Ola vägivaldsus, Krille kirg Anki vastu, 
Nora rasedusjärgne depressioon, Jerkeri kohanematus perepea rolliga). Argielulisust lõhub 
vaid koristaja tegelaskuju (mängib Lii Tedre), kes tundub teadvat rohkem kui üks tavaline 
koristaja teadma peaks. Ta vihjab peaaegu kõigile tegelastele imelisest rahupaigast metsas. 
 
Teine vaatus toimub metsas, hüti juures ja selle ümbruses, kuhu järjestikku saabuvad ennast 
otsima kõik esimese vaatuse tegelased. Hüti perenaist mängib samamoodi Lii Tedre. Ehkki 
kõik tegelased tunnevad temas ära koristaja, käitub ta kellegi teisena. Mets on maagiline koht, 
kus toimetavad hammustavad päkapikud, laulavad peedid ning puukoor teeb inimesed 
nägijaiks. 
 
Lavastaja kirjeldab teist vaatust alljärgnevalt: „Esimese vaatuse lõpuks tundub, et kõik on 
sellises ummikus, et sealt edasi päästab vaid ime. Teises vaatuses viibki autor tegelased 
irreaalsesse ja tinglikku maailma, kus ime hakkab toimima ja mõni lausa sunnitakse läbi 
mingite vahendite endasse vaatama, leidma üles selle, mis on talle oluline. Kes on kaotanud 
endas armastuse, kes isikliku mina või jõu, kes usub ainult meest, seda, mida too on talle 
sisendanud. Kõik tegelased teevad teises vaatuses läbi muutuse.” (Jürisson 2012).  
 
Arutasime tekkinud ideid eraldi lavastaja ja kunstnikuga ning sain aru, et esimene vaatus peab 
olema väga argine ja realistlik ent teine vaatus pigem atmosfäärile üles ehitatud, luues tekstis 
kirjeldatud maagilise metsa aurat. Lisaks sain kunstnikult aimu lavakujundusest, mille 
kavandid olid jaanuaris valminud. Tekst ja kujundus pakkusid erinevaid võimalusi ruumi ja 








2. LAVAKIRJELDUS  
 
Kujunduse stilistika oli tervikuna maagiline realism, mis kõikus tingliku abstraktsuse ja 
realistlike kujunduselementide vahel. 
 
Esimese vaatuse lavapilt kujutab 6-toalise korteri interjööri, mille lavategevuslik kese asetseb 
eeslaval. Eeslaval paiknevad mööbliesemed, mis tähistavad erinevaid tubasid. Söögituba 
koosneb söögilauast ja toolidest. Esikut, mis paikneb söögitoa taga, kujutab kahe seina vahel 
asetsev käik, mida kasutatakse lavale tulemiseks. Esemeliselt toetab seda postament vaasiga. 
Magamistuba ja köök paiknevad piimjast pleksiklaasist seina taga ning sealne tegevus kandub 
vaatajani varipildi kaudu. Esemeliselt ilmestavad kööki toidu- ja joogikäru ning magamistuba 
madal pink. Elutuba, mis asub parema portaali ees, iseloomustab esemeliselt diivan ja väike 
laud, mille peal on laualamp. Vasaku portaali esist, kus paikneb poiste tuba, iseloomustavad 
erinevad trenažöörid. Nii elutoa kui poiste toa seina katab osaliselt plastikpeegel, millele on 
prinditud värvitrükis roosakna motiivid, mis katavad peegelpinda vaid osaliselt, tekitades 
peegeldava-mittepeegeldava struktuuri. Need peegeldused mängivad saali seintel ja 
laiendavad ruumi. Eeslava on kaetud helebeeži vaibaga, mis on kasulik ka valguse loomisel, 
neelates vähe valgust ning hoides fookust kujundusel.  
 
Teise vaatuse valdav mängupind koondub sarnaselt esimesele vaatusele eeslavale, mille 
keskel paikneb väike maja. Vasaku portaali ja seina ette on paigutatud aiatoolid ja laud. 
Paremas portaali ees paikneb madrats, mis on kaetud vaibaga ning kujutab küngast, mille taha 
pikale heites tegelased end justkui peidavad. Lava ees on butafoorne peedipeenar. Lava 
tagaosa koosneb neljast kõrgest metallraamist, mille peale on metsa edasi andmiseks kantud 
tamiil. Tamiilidest koosnev karkass mõjub saalist vaadates puutüvede ja -võredena. Raamide 
vahele on asetatud esimesest vaatusest tuttav plastikpeegel, millele on prinditud värvitrükis 
motiivid (paigutatuna diagonaalis raamide suhtes). Peegelseinu on võimalik tõlgendada  




Esimese ja teise vaatuse kujunduses kasutati sarnaseid elemente ning võtteid, mida on 
erinevalt interpreteeritud. Esimese vaatuse peegelpildid ilmuvad siin lava tagaosas ning 
tamiilidega kaetud raamid ja hütt, mis on markeeritud vaid sõrestikuga, arendavad edasi 
esimese vaatuse seinte läbipaistvust. Seega jättis kunstnik lahtiseks võimaluse, et see mets ei 
olegi päris mets, vaid paikneb iga tegelase sees või ruumis, kus nad on harjunud viibima. 
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3. VALGUSKUJUNDUSE LOOMINE 
 
Esimesed märksõnad, mis lugemisproovis teksti lugedes kirja panin ja millele ka hiljem suurel 
määral toetusin, olid esimese vaatuse puhul avar, hästi valgustatud elutuba, tähelepanu 
koondamine ja ruumi vormimine, toa- ja valgusmuutus, lihtsus ja neutraalsed värvid. Teise 
vaatuse märksõnadeks olid mitmed plaanivahetused (suur-, kesk- ja üldplaanid), udu, rohekad 
sinakad toonid, tegelaste emotsiooni muutmisel värvi ja vormi muutev mets. 
 
Pärast esimest kohtumist lugesin teksti veel paar korda läbi, et luua endale parem ja selgem 
ülevaade tervikust. Teksti lugedes pöörasin palju tähelepanu autori vahemärkustele, mis olid 
nii ruumi kui stseeni kirjeldavad. Edasine ettevalmistus sai tehtud teksti ja lavaplaani silmas 
pidades. Olles näinud esimesi proove laval ja saanud aimu lavakasutusest, mis hiljem küll 
muutus, sain luua esimesed mõttelised visandid. Pärast proovi lasin endale printida lavaplaani, 
kuhu oli kantud ka lavakujunduse viimane kavand. Seejärel uurisin suure saali tehniliste 
võimaluste kohta, et saada täpsemat ülevaadet kõikidest võimalustest. Kuna ma ei tundnud 
Endla Teatri valgusparki ja sealseid suure lava võimalusi piisavalt hästi, siis arvestasin 
suundade planeerimisel ning prožektorite valikul juhendaja Margus Vaiguri ja valgusmeistri 
Karmen Tellissaare soovitustega. Lavastaja põhiline soov oli, et laval oleks näitlejaid näha. 
Seega laias laastus sain lavastajalt valguskujunduse osas vabad käed, kuna erilisi nõudmisi tal 
ei olnud ja ei tekkinud. 
 
Aktiivsem tööperiood algas üheksa päeva enne esietendust. Etendusi sellel perioodil suures 
saalis ei olnud ning kogu meie lavastuse kujundus jäi lavale üles. Lavakujundusest lähtuvalt 
pidin välja mõtlema, kuidas erinevaid ruume ning dekoratsioone esile tõsta ja milliseid toone 
kasutada, et anda ruumi edasi vastavalt vajadusele kas neutraalse, sünge, salapärase või 
fantaasiaküllasena. Leidsin, et kujundusest tulenevalt tuleb tõsta esile dekoratsioonide 
erinevaid kasutusvõimalusi ja kasutada ära erinevaid funktsioone, mida nad stseeni üleüldise 
terviku ja eesmärgi loomisel täitsid. Kindlasti mõjutas selline vaatuste kardinaalne erinevus ka 
valguskujunduse rolli. Seega pidi ühtlasi valgus esimeses vaatuses mõjuma nö. argise ja mitte 
domineerivana, kuid samas suutma täita ikkagi ülesandeid, mis võimaldaks rõhutada 
valitsevaid emotsioone ja olustiku. Teises vaatuses see-eest oli valguse peamisi ülesandeid 




3.1. Valguskujunduse suunad ja kasutus 
 
Valguskujunduses kasutasin pea kõiki valgussuundi: 
Suund Ülesanne Eesmärk ja kasutus lavastuses 
Eesvalgus Laval toimuva nähtavaks 
tegemine ning lavapildi 
värvimine (Valge, E. lk 31-32). 
Intensiivsus sellisel piiril, et säilisid ruum 
ja atmosfäär, kuid olulised 
kujunduselemendid ja näitlejad olid 
eestvalgusega välja toodud 
Külgvalgus Oluline ruumi tajumisel (Valge, 
E. lk 32). 
Suund lavastuses sobilik näitlejate ja 
dekoratsioonide esiletoomiseks ning 
kontuuride rõhutamiseks lava tagaosas 
Ülalt valgus Parim võimalus „eseme ruumist 
välja lõikamiseks“. Tuuakse 
esile ese ja selle kuju, suurus, 
kuid jääb välja valgustamata 
reljeef. (Valge, E. lk 32) 
Kasutuses pildi koondamise eesmärgil. 
Tagantvalgus Ruumilise sügavuse esile 
toomine (Valge, E. lk 32). 
Ruumi vormimine ja tähelepanu 
koondamine, mis võimaldas lavapilti 
kitsendada ning avardada. 
Altvalgus Hauataguse elu ja õuduse mulje 
tekitamine. (Valge, E. lk 32). 
Vajalik lavastuse teises vaatuses 
toetamaks tegelase kohtumist surmaga. 
Lisaks toetas läbi lavastuse näitleja 
valgust, kui mängiti eeslava ääres. 
 
Valitud suunad olid vajalikud toetamaks valguskujunduse ülesannete ja tervikliku tulemuse 
loomisel (vt. Lisa 2). Suundade kasutamine oli tingitud ülesandest, mida valgus pidi täitma ja 
efektist, mida soovisin luua.  
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3.2. Valguskujunduse põhiülesanded 
 
Valguskujunduse loomisel lähtusin valguskujunduse üheksast ülesandest, milleks on 
nähtavuse reguleerimine, aja ja koha edasi andmine, lavapildi värvimine, ruumi vormimine, 
lavapildi kompositsioon, rütm, meeleolu/atmosfäär, stiil ja sisulise tühjuse varjamine. 
Kümnest ülesandest on lavastuse valguskujunduses täidetud kõik va. sisulise tühjuse 
varjamine. 
 
3.2.1. Nähtavuse reguleerimine 
 
Teha laval toimuv nähtavaks on valguse baas- ja praktiline funktsioon . Lava on tarvis 
valgustada selleks, et me näeksime, mis seal toimub (Valge, E. 2004, lk 36).  
 
Nähtavuse reguleerimine oli põhiline võte, mis toimis „Sinikate“ valguskujunduse loomisel. 
Kuna peamine mänguala on eeslava, siis ei olnud väga keeruline laval toimuvat nähtavaks 
teha. Keerulisem oli aga olulise nähtavaks tegemine ja samal ajal ebaolulise hajutamine. 
Lavastaja poolt olid stseenid ülesehitatud filmilikus võtmes ehk vaataja nägi paralleelselt 
toimuvaid stseene, mis leidsid aset eri paikades ja mida kanti ette üksteise järel. Sellest 
tulenevalt pidi valgus koonduma ja avarduma vastavalt tegevuspaiga muutele. Sama võte 
kehtis ka tagalava valgustamisel, kus oli oluline külgvalguse abil tegelaskujude nähtavaks 
tegemine,mis joonistaks nad välja karkassidest, mida värvitakse atmosfääri loomiseks. 
 
 
3.2.2. Aja ja koha edasi andmine 
 
Aja ja koha edasi andmine on mingi reaalsuse valgustingimuste jäljendamine ja selle abil 
tegevusajale või -kohale osutamine. (ibid, lk 36).  
 
Mõlema vaatuse puhul võib rääkida konkreetsetest kohtadest ehk siis korterist ja metsast. 
Koha edasi andmine laieneb veel omakorda tubadesse ja metsamaja ümbruses olevale alale. 
Seega tuli valgusega suunata ja koondada tähelepanu konkreetsetele kohtadele. Aja ja koha 




Esimeses vaatuses sai loodud realistlik interjööri kujutav valgus, mille peamine eesmärk oli 
edasi anda tubast loomuliku valgust. Lisaks aitas välja tuua erinevaid tubasid, kuhu tegevus 
kandus.  
 
Teise vaatuse tegevus on viidud eksterjööri – metsa, mis ei ole enam realistlikult kujutatud. 
Eeslava sai valgustada nii soojades kui külmades toonides, sõltuvalt stseenist. Lava tagaosa ei 
andnud edasi realistlikke valgustingimusi vaid rõhutas tegevuspaiga sürreaalsust – karkassid 
(mets) vahetavad valguse abil oma värve ja kontuure ning hõljub toss, mis joonistab välja 
prožektorite kiired (mõjudes sammaste või kõrgete puutüvedena). Teises vaatuses kulgevale 
ajale toimuvad ajaseisakud, kui tegelased kohtuvad oma teise mina või metsahaldjatega, kes 
neid nõustavad. Sel silmapilgul kaoks justkui aeg ja ruum ning tähelepanu keskpunktis on 
probleemide küüsis vaevlev tegelane. Aja ja ruumi muutmisel ei toiminud lava pimendamine 
vaid pigem tähelepanu koondamine (vt. lisa 1 fotod lavastusest), mis jättis justkui eelnenud 
stseeni pausi peale või edasi kulgema, nii et eelmise stseeni tegelasi ja nende liikumisi oli 
selgesti näha, kuid tähelepanu oli siiski juba uuel stseenil, kohas ja ajas 
 
Ajakulgu kasutati vaatustes erinevalt – toimus aja loomulik kulg esimeses vaatuses (valmistuti 
õhtusöögiks, oodati külalisi ja lõppes hilise külaliste lahkumisega) ning aja mitte 
eksisteerimine teises vaatuses (ajaseisakud, kui nt tegelane kohtub iseendaga). Sellisel juhul 
tuli kasutada erinevaid võtteid, et stseeni kujutada. Lisaks toimusid ka teatavad ajamuuted ja -
hüpped. 
 
Paraleelsete tegevuste edasi andmiseks esimese vaatuse erinevates tubades tuli üleüldist 
eeslava valgust koondada, milleks kasutasin profiilprožektoreid1, mis võimaldasid eristada 
ruume ja kohtasid. Profiilprožektor tekitab lavale sõõrid, mille piirjooned tähistavad erinevate 
ruumide suurust (vt. lisa 1.). Reeglina erines toa või ruumi toon ka üleüldisest valgusest, mis 
võimaldas selgemini omavahel ruume eristada ning iseloomustas ka teemasid ja emotsioone, 
mis ühes või teises toas valitsesid.  
  
                                                 
1
 Profiilprožektori eripäraks on lambi kindlalt fikseeritud valgusti tagaosas. Võimalik on muuta punkti suurust 




Siinkohal pakkus lavastaja välja idee koondada vastavalt stseenile valgus teistes tubades 
minimaalselt, et tubasid mitte ära kaotada vaid tinglikult üksteisest eraldada. Oluline oli, et 
valgus ei kaoks väljaspool konkreetset tegevuspaika täielikult ära vaid hämarduks nii vähe kui 
võimalik. Leidsime lahenduse, kus iga tuba oli eraldatud punktvalguse ja näitlejat toetava 
valgusega ning eeslava värvimiseks kasutasin kahte Robe Robin 600 LED Washi2, suunaga 
otse ülevalt alla.Selline tubade/ruumide eraldamine toimis ja lõi valguses teatava rütmi. 
 
3.2.3. Lavapildi värvimine 
 
Lavapildi värvimine kujutab endast lavakujunduse värvilahenduse täiendamist või 
asendamist, värvidele tähenduste omistamist (ibid, lk. 36). Antud kultuuris värvidele 
omistatavad tähendused, sh emotsionaalsed konnotatsioonid, nö. värvide keel on tähenduse 
loomise aluseks. (Epner,L. lk 27)  
 
Lavastuses „Sinikad“ aitasid värvid luua olustikku ja toetada näitlejat ning dekoratsioone. 
Dekoratsioonid olid valdavalt heledates soojades ja külmades toonides. Põhilised toonid ja 
nende funktsioonid on toodud ära tabelis: 
FILTER TOON / VÄRV SUUND / FUNKTSIOON 
Lee 136 
Pale Lavender 
Hele lilla - Eeslava ja näitleja värvimine koos Lee 152-ga 
heleda lilla ja sooja kollaka tooni abil sai luua 
suurepäraseid kontraste ning lavapilti ühtlaselt 
värvida) 
- Akende värvimine 
- Tamiilide valgustamine 
Lee 152 
Pale Gold 
Soe kollane - Eeslava ja näitleja värvimine 
Lee 063 
Pale Blue 
Külm helesinine - Poiste toa värvimine I vaatuses 
- Onni ja maja esise katmine II vaatuses (külma, 
kõleduse ja üksilduse edasi andmine) 
- Suunaga, portaalist, portaali sillast kontra ja ülalt 
valgusena ja saali sillast  
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Tumeoranž - Suunaga rõdult ja loožist 
- Näitleja näo valgustamine 
Lee 131 
Marine Blue 




Tumesinine - Suunaga rõdu sillalt 
- Karkassi ja seina valgustamiseks 
- Tugevuse ja kontrasti andmine üldiselt 
neutraalsete värvide kõrval 
- Dünaamilisuse lisamine piimja klaasi peale I 
vaatuses 
- Tamiilide valgustamine 
Lee 111 (Dark 
Pink) 
Tume roosa - Peedipeenra värvimiseks 




- Näitleja valgustamiseks. 
- Suunaga loožidest 
Lee 126 (Mauve) Tume lilla - Rõdult sillalt 
- Karkassi, tamiilide ja seina valgustamiseks 
Lee 203 (Quarter 
C.T blue) 
Külm helesinine  - Tagalaval läbiva valgusena. 
Lee009 (Pale 
Amber Gold) 
Soe toon - Tagalaval läbiva valgusena. 





- Eeslaval rambivalgusena, näitleja valgustamisel. 
- Kontravalgusena piimjast klaasist seina taga, 
näitleja varipildi tekitamisel.  
 
Esimeselt valgusraamilt aitas eeslava värvida Robin 600 Led Washid, mida kasutasin nii 
eeslava värvimisel, kui tagalaval 4. karkassi värvimisel (vt. Lisa 1). Lisaks segasin kokku ka 
paar enda loodud tooni, mis ei olnud primaarsed. Pidades nõu juhendajaga, otsustasime 
dünaamilisust lisada ka kiviportaali kõrval asuvate kõrgete piimjast klaasist akende 
valgustamisega. Akende värvmiseks kasutasime alt valgusena PAR3 64 prožektoreid, mis olid 
asetatud seina taha statiivile suunaga otse üles. Ühtlaselt valgusega kaetud aknad koloreerisin 
                                                 
3
 PAR -umblambiga (hõõgniit ja peegel valatud ühte klaasläätsega kaetud korpusesse) tugeva 
valgusjõuga valgusti. Umblambiga valgustil pole võimalik muuta valguspunkti kuju. Kasutatav juhul, kui 
vajatakse suurt valgustugevust, kuid valgusvihu kuju pole tähtis. 
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Lee 136 filtriga, mis jättis külma helelilla varjundi. Tamiilide ja raamide värvimiseks 
kasutasin külgrõdude peal olevaid PAR prožektoreid, millega sai tekitada tagumise seina 
peale raamide varjud, mis toetasid omakorda üleüldist eeslava valgust.Teises vaatuses aitas 
eeslava värvida portaalist tulevad profiilid Lee131 (Marine Blue) filtreringuga sinakas 
roheline toon, mida kasutati koos GB 300 007, Liquid Reflection 1 gobo
4
ga  ja mis oli 
suunatud risti üle lava seinte peale (lisa 1). Gobo kasutamine võimaldas eeslava vormida ja 
luua lisaks aja ja koha abstraktsust, mis teises vaatuses valitses. Veel võimaldas gobo 
kasutamine tekstuurida valgust, mis toetas pildi muuteid.. 
 
Värvi roll ja kasutusvajadus „Sinikates“ on lisaks emotsioonide ja atmosfääri loomisel oluline 
ka tähelepanu koondamiseks. Samuti toetab värvide muutmine ja segamine ruumi vormimist. 
Näiteks teises vaatuses imiteerivad värvid ja nende sujuv vahetumine tamiilide peal tegelaste 
emotsioone ja omavahelisi suhteid. Punakad ja lillad toonid väljendavad kirge ja armastust, 
rohekad viha jne. 
 
 
3.2.4. Ruumi vormimine 
 
Valgusega transformeeritakse, “vormitakse” lavaruumi. Mängupind kitseneb-avardub 
vastavalt sellele, mis ruumiosa on valgustatud, koondub sõõriks punktvalguse puhul jms. 
Vaataja pilku juhitakse väljavalgustatud lavaosale. Punktvalgus on filmiliku suure plaani 
teatrivaste, sellega fikseeritakse detaile. Valgus osutab millelegi, näiteks näitleja näole, käele, 
mõnele esemele. (Valge, E. lk 36). 
 
Ruumi vormimine on lavastuses korduvalt kasutatud võte, eesmärgiga luua stseenides 
filmilikke suuri plaane, mis eristaks mängupaiku ja aitaks välja tuua olulist. Palju sai 
kasutatud nö. punktvalgust, mis oli selle lavastuse puhul üks ainuvõimalike võtteid, aidates 
vaatajal paremini toimuval kontsentreeruda. Kuna tegevustik oli tihe, siis oli kohati raske aru 
saada, mis on oluline. Seda on leidnud ka kriitikud „Ühe tegelase kiirele ümberkasvamisele 
järgneb teine, kolmas ja neljaski. Lihtlahendused sünnivad lennukalt ning siin peituvad autori 
                                                 
4
 Gobo- lasertehnoloogial välja lõigatud (metallist gobo) kujutis 
mida soovitakse kujutada. 
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vimkad ja karid lavastajale. Kui tegelasi ja tegevust on nõnda palju, aga neid ei õnnestu 
üldistada-ühendada, jääb pinnale rabedus.“ (Grepp, P; Link, K 2012) 
 
Ruumi vormimisel jaotasin lava tegevuspaikade järgi ära ja üritasin leida igale tegevuspaigale 
nö. punktvalguse (vt. Lisa 1) või eraldi valguse, mis aitaks paremini tähelepanu koondada ja 
sobiks üleüldise rütmiga. Esimese vaatuses olev söögituba sai kaetud kahe kiviportaalis 
asetseva 1 KW Selecon Pacific 23/50
5
 profiiliga, mis lõikasid söögilaua ümber terava servaga 
sõõri ja 2 Fresnel6i-ga, mis valgustasid laua taga istuvaid näitlejaid ja andsid koloriiti laua 
kõrval olevatele seintele ja esikule.  
 
Elutoa valgus koosnes samuti profiilprožektoriga lõigatud terava servaga sõõrist, suunaga eest 
saalisillast, küllaltki terava nurga alt ja paremalt portaalist kontravalgusena. Sõõridele lisaks 
tuli toetada lisavalgusega ka näitlejat. Selleks sai suunata loožidest kas üle lava või otse 
diivanile Lee 152 ja Lee 206 (Quarter C.T. orange ) filtreeringuga PC
7
-d, mis toimisid koos 
dünaamilisemana, andes edasi erinevaid soojasid toone. 
 
Sarnaselt teistele tubadele oli poiste toas kasutatud toa piiride kujutamisel profiilprožektoreid, 
millega saalisillast ja portaalist lõigatud vajaliku suurusega terava servaga sõõr. Kahe viimati 
mainitud toa kiviportaali vastu oli paigutatud plastikpeegel, millele on prinditud värvitrükis 
roosaken motiivid, mis katavad peegelpinda vaid osaliselt tekitades peegeldava-
mittepeegelduva struktuuri. Plastikpeegel sai välja lõigatud rõdul olevate profiilidega ning 
mille peegeldused kandusid edasi saali seintele. Pind oli vaja lõigata välja täpselt, et see 
visuaalselt puhtana mõjuks. Peegli alumine serv sai lõigatud näitlejate pikkust arvesse võttes. 
 
Üldvalguse loomisel eeslaval sai kasutatud erinevaid suundi ja positsioone, mis oli 
ainuvõimalik eeslava ühtlasel väljavalgustamisel. Kuna saalisillalt tulev valgus ei olnud 
piisav, toetati eeslava mõlemalt poolt rõdult kahe PAR prožektoriga. Lisaks oli paigutatud 
rambivalguseks kahele latile miniPAR
8
id, mis toetasid üldvalgust altvalgusena. Lava sai 
pesta
9
, kasutades loožides paiknevaid PC-sid ja suunates neid risti üle lava ja kasutades 
kiviportaalist nö. läbivaid suundasid. Tulemuseks oli ühtlane valgus, mida sai koondada 
                                                 
5
 23/50 näitab profiilprožektori ühte võimaliku avanemisnurka. Avanemisnurk on nurk, mille all valgus väljub 
prožektorist 
6
 Fresnel prožektori eripära on astmeline lääts, tüüpiliselt hajutatud servaga. Lamp sõidab läätse ja peegli suhtes 
7
 PC-teatris enim kasutatav prožektor. Plano convex läbipaistva, tasakumera läätsega. „Konkreetse“ servaga nurk 
8
 MiniPAR ehk PAR16  ~75w pirniga prožektor. Pisike korpus ja õrnvalgusvihk. 
9
 Pesu ingl. kl wash, mis tähendab lavapinna ühtlast valgustamist. 
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teravate punktvalguste abil. 
 
Paraku jäid mõningal määral kasutamata lavakujunduse poolt pakutud võimalused, nt 
esimeses vaatuses piimjast klaasist sein, mis varjas teise vaatuse dekoratsioone ja oli 
kasutuses köögi ja magamistoana. Lavastuses oli selle võimalusega vähe arvestanud ja klaasi 
tagust pinda kasutati minimaalselt ning kohati juhuslikult. Klaasitaguseid stseene eraldas 
teistest kontravalgus, millega tekkisid klaasile näitlejate siluetid (vt. Lisa 1). Stseenide välja 
valgustamiseks sai paigutatud klaaside taha kolm profiilprožektorit, millega lõikasin välja 
ruudud, kus näitlejad mängisid. Prožektorite ette asetasin frost10 filtrid, et hajutada läbi klaasi 
tulevat prožektori kiirepunkti, mis liigset tähelepanu oleks enda peale võtnud. Käisin välja ka 
erinevaid ideid klaasi värvimiseks tagant, et rõhutada esimeses vaatuses kerkivaid emotsioone 
ja edasi anda teatavat dünaamilisust, aga lavastajale need ideed vaimustust ei tekitanud. Seega 
kasutasin seda võtet pigem vähe, kuid siiski eesmärgiga ka tagumine sein elustada. 
 
Sarnaselt esimesele vaatusele oli ka teises oluline värvida ja rõhutada teatud tegevuspaiku. 
Eeslava oli jaotatud mõtteliselt viieks paigaks, millele lisandus hulk eraldi valgussõõre, mida 
on raske määratleda kindla kohana, pigem on see järjekordne valguskoondus võte, kus näitleja 
on justkui oma eneseotsingul ja kõik muu tema ümber kaob. Põhilised mängupaigad olid 
teises vaatuses eeslaval olev maja, maja lähiümbrus, aiatoolid ja vasak portaal, kus asus ka 
esimese vaatuse poiste tuba, ramp ja eeslava keskosa, parem portaal, kus esimeses vaatuses 
oli elutuba. Valdavalt oli eeslava valgustatud külmades toonides, mida toetas vastavalt 
stseenidele värvimuutev mets tagalaval. Põhilised suunad olid sarnaselt esimesele vaatusele 
loožist tulevad küljevalgused, saali sillalt ja rõdult tulevad eestvalgused, lisaks rambivalgus, 
nii minipar-ide keskelt kui PC-de näol rambi äärtest. PC-de eesmärk oli tekitada seinte peale 
teises vaatuses laval olevate nukkude suuremad varjud, mis paraku ei toiminud, kuna nukud 
olid ehitatud puldiautode peale ja nende juhtimine ei olnud kordagi identne eelmise korraga. 
Varjude tekitamise idee jäi aga sisse, ning toetas edaspidi näitlejat ja tekitas kohati 
topeltvarjud seintele, mis sobis ka tegelaste kahestumise ja eneseotsingu üldise 
konseptsiooniga. 
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t aitas suurepäraselt rõhutada tumedate toonide kasutamine kontravalgusena. 
See aitas lavapildi ühtlaseks värvida, et sinna peale ere punkt või sõõr ehitada, et vaataja jaoks 
välja tuua olulised elemendid, mis ühtlasi käivad ka järgneva ülesande kohta.  
 
3.2.5. Tähelepanu koondamine 
 
Valguse abil suudetakse vaataja tähelepanu oskuslikult suunata. Vajalik 
tegevuse/tegevuspaiga kontsentreerimiseks või ebaoluliselt tähelepanu kõrvalejuhtimiseks 
(Valge, E. lk. 36).  
 
Tähelepanu koondamine toimis lavastuses üheskoos ruumi vormimisega. Tähelepanu 
koondamiseks oli vaja tekitada suuri muuteid, mis toimis kui liiguti ühest toast teise jne. Tihti 
seisnes tähelepanu koondamine ka värvimuutustes ehk kui üleüldine soojades toonides lava 
muutus külmades toonides toaks jne. Tähelepanu koondamisel pidin arvesse võtma ka seda, et 
eeslava ei läheks täiesti pimedaks, vaid hajuks ühtlaselt hämaraks. 
 
 Tähelepanu koondamine oli ülioluline ka teises vaatuses, kus tegelased jäid oma minaga 
kahekesi. Nendes stseenides oli oluline lava maksimaalselt hämardada, et tekitada tunne, nagu 
oleks tegelane ihuüksi. Selle efekti loomiseks sobis jällegi punktvalguse kasutamine, 
eesmärgiga koondada tähelepanu ja eraldada tegelane ruumist. Valguslaigud olid tekitatud nii 
hajuse  kui terava servaga vastavalt prožektori kasutusest ja punkti suurusest. Teises vaatuses 
oli palju stseene, kus tegelased jäid laval nö. ihuüksi. Sellistes stseenides oli hea kasutada 
pehme servaga punkte. Kui mängu tulid aga metsaelanikud nukkude kujul oli parem kasutada 
terava servaga punkte, et pisikesi nukke paremini laval välja tuua ja eraldada.   
 
3.2.6. Lavapildi kompositsioon 
 
Objekti või detaili saab rõhutatult välja tuua pildi kujundamisel, alates selle kompositsioonist 
– vastava objekti suuruse, värvuse, asendi perspektiivi ja sisulise seose arvel teiste 
objektidega (Mutt, Pedusaar 1981, lk. 65).  
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 Punktvalgus ingl. kl spotlight ehk piiratud kohtvalgus 
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Üldine kompositsioon oli toetada lavakujundust ja lavastust tervikuna, andes edasi läbi 
lavastuse jooksvat ühtset stiili, mis oma sisult oli nii realistlik kui unenäoline. 
Kompositsioonilises plaanis oli lavastuses oluline muuta tegevuspaiku ja toetada valgusega 
lisaks ka dekoratsioone, et kohtade iseloomulikud omadused paremini välja tuleks. 
 
Kompositsiooniliselt oli eeslava mõlema vaatuse kujundus paigutatud lava äärtesse portaali ja 
keskele, mis jättis piisavalt palju ruumi näitlejatele mängimiseks. Valgus sai lavale suunatud 
loožidest, kiviportaalist ja rõdult sümmeetriliselt, et ühtlaselt lava valgustada. Lisaks oli 
vastavalt vajadusele tekitatud punktvalgust, mis tuli kas saalisillast, portaalsillast, loožidest 
või kiviportaalist. Seejuures sai lavakujunduse poolt pakutavaid erinevaid võimalusi jälgitud 
ja ära kasutatud. Näiteks sai esimeses vaatuses värvida kõrgeid piimjasklaasist pleksist seinu, 
mille taga toimusid stseenid nii köögi kui magamistoana. Tekkis siluett, mis loob teatavat 
ärevust ja müstilist aurat tegelase varipildi ümber ja mis sobis ka etenduse stiiliga, kanda 
tegevus ja nähtavus ruumist ruumi. Siluett toimis esimese vaatuses ideaalselt tegelaste 
iseloomustamiseks, rõhutades nende saladusi ja justkui teist poolt, mida külaliste ees 
varjatakse. Paraku aga kasutati seda võtet lavastuses harva ja see mõjus juhuslikuna.  
 
Värvide kompositsioon põhineb lavastuses nende intensiivsusel ja eri värvide tasakaalul. 
Kuna antud lavastuse valguskujunduses on kasutuses nii pooltoone kui täisärve (põhitoonid; 
sinine, punane, roheline), oli nende värvide kasutus laval ära jagatud.Eeslaval oli valdavalt 
kasutatud pehmeid, pastelseid realistlike valguseid, mis aitasid luua ühtlast atmosfäärivalgust. 
Tagalava aga oli valdavalt kaetud põhitoonidega, mis värvisid karkasse ja lõid atmosfääri. 
Lisaks oli tagalava külgedelt kasutatud läbivat suunda, mis aitasid toetada näitlejate tulekuid, 




Valgustuse muutumine rütmistab etendust analoogiliselt muusikaga. Etenduse visuaalsete 
rütmide loomises on valgustus peamisi vahendeid (Epner, L. lk 28).  
 
Rütmi abil sai luua vastavalt vajadusele kiireid või väga aeglasi valgusmuuteid lavastuses, mis 
töötasid kaasa üldise tempo loomisel. „Sinikad“ kulges valdavalt kiires rütmis. Tegevused, 
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erinevad toad ja kohad järgnesid üksteisele. Sellega sai edasi anda muljet nagu tegevused 
toimuksid ühel ajal ja paralleelselt.  
 
Üldiselt olid valgusmuuted tehtud kiireks ja konkreetseks, mis oli tegevuspaikade 
ülekandmisega kooskõlas. Sõltuvalt lavastuse tempost olid ka valgusemuuted erinevad. Kui 
teises vaatuses toimus tegevuspaiga muude, siis paralleelselt muutus aeglasema tempoga ka 
tagalava. Seega oli rütmi loomisel kasutatud ja kombineeritud koos nii kiireid kui aeglasi 
tempomuuteid. 
 
3.2.8. Meeleolu ja atmosfäär 
 
Valgus (koos kujundusega) loob meeleolu. Valgustugevus ja värvid kuuluvad emotsionaalselt 
mõjuvaimate lavaatmosfääri loomise vahendite hulka. Kas stseeni mängitakse hämaruses või 
eredas valguses, kas valgus on punane, roheline või lilla – sellest oleneb stseeni 
emotsionaalne mõju (Valge, E. lk 37). Valgusdramaturgia, sellena käsitletakse sellist pinna 
diferentseeritud valgustamist, mis annab kujutatava tegevustiku jaoks sobiva, seda 
iseloomustava meeleolu (Mutt, Pedusaar 1981, lk.104). 
 
Emotsioonid ja meeleolud olid lavastuses väga erinevad: vihkamine, armastus, 
silmakirjalikkus jne. Tuli arvestada, et valgus neis meeleoludes liialt domineerima ei hakkaks. 
Esimeses vaatuses toetasid tubade valgused erinevaid valitsevaid meeleolusid, seega iga tuba 
erines teistest oma valguse poolest. Sama kehtis ka teises vaatuses, kuid seal väljendas 
tegelaste emotsioone ja valitsevat atmosfääri tagalaval värvimuutev karkass, mis justkui 
hingas ühes rütmis lavastuses toimuvaga. Oluline oli siinkohal järgida ka värvivalikut, mis 
pidi sobima meeleoluga. Seega vaheldusid soojad ja külmad toonid. Tamiilidest koosnevad 
karkassid valgustasin välja nelja ROBE ROBIN 600 Led Washiga. Lõin neile 
värvimuuteefektid, mis elavdasid ja toetasid eeslaval toimuvat, lisaks aitas tekitatud 
värvimuute rütm kaasa salapärase metsa atmosfääri loomisel.Atmosfääri loomiseks kasutasin 
ka suitsusool
12
a, mis tekitas lavale suitsuvine ning aitas välja joonida erinevad langevad 
valguskiired (vt Lisa 1), mis lava kõrgust arvestades töötas väga hästi kaasa kohati hämara ja 
pidevalt valgust muutva metsa atmosfääri loomisele. 
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 Suitsusool- pulber, mida kasutatakse pliidi peal. Pliidi kuumenedes hakkab eralduma suitsu. 
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Lisaks oli oluline osa ka suuna valikul (vt. lisa 2). Näiteks teise vaatuse stseen, kus tegelane 
kohtub surmaga, oli kasutatud lisaks punktvalgusele ka eeslava rambist altvalgust, mis mõjus 
kui hauatagune elu. Suunda sai ära kasutada ka ebareaalsete stseenide esitamisel. Rambi 
külgedele oli paigutatud kaks PC-d, mis lõid seintele lisavarjud, olles jällegi sobilik 
stseenides, kus toimus tegelase kahestumine või enese mina otsing. Suured varjud olid 
atmosfääri loomisel vajalikuks komponendiks, edastamaks tegelase kahte poolust. Teise 
vaatuse unenäoliku irreaalsust rõhutab lavakujunduses ka rambis paiknev laulev peedipeenar, 
mis oli kõnekas sümbol illustreerimaks paika, kuhu on meie tegelased sattunud. Peedipeenra 
tegi omapäraseks ka see, et peedid allusid metsas elava esimeses vaatuses tuttavaks saanud 
koristaja õe korraldustele. Peenart koloreerisin Lee111 (Dark Pink) filtriga, mis toetas ja aitas 
peenra ülejäänud lavast eristada ja esile tõsta. Teise vaatuse veidrat atmosfääri rõhutasid 
teisedki pisidetailid, nagu imettegev puukoor ja väikesed nukud, kes tegelastega rääkisid.  
 
Atmosfääri sai lavastuse jooksul tekitada just hämarate ja eredate valguste vahetamistega 




Stiiliks võib pidada etenduse esteetika rõhutamist (Valge, E. lk 37). Läbi lavastuse jooksis 
ühtne stiil nii värvide, pildi muutuste kui rütmi näol. 
 
Aruteludes lavastaja ja kunstnikuga tuli välja kriteerium, et esimeses vaatuses oleks kasutuses 
niiöelda loomulik valgus, mis ei võtaks tähelepanu ära näitlejatelt, kuid toetaks ruumi 
vormimist. Teises vaatuses oleks tegu salapärase metsaga, kuhu üks tegelastest eneseotsingu 
ootuses läheb. Seega oli oluline just ruumi kujutamisega edasi anda tegevuspaiga võlu. 
 
Ühtne läbiv stiil läbi lavastuse oli kindlasti rütm, millega mängiti ja tegevuspaikade filmilikud 
kaadrid, mis vahetusid ning lõid pildi muutustes läbiva terviku. Läbi lavastuse olid 
domineerivaks ka värvid, mis nii emotsioone kui meeleolusid edasi kandsid ja ruumi 
vormimist valgusega toetasid. Esimene ja teine vaatus on oma stiililt väga erinevad, esimene 
realistlikus koduses keskkonnas ja teine muutuvas kohati ebareaalses ja mitte nii 
kontrollitavas looduses. Seega oli esimese ja teise vaatuse erinevus osa lavastuse stilistikast 






4. ESIMESE JA TEISE VAATUSE VÕRDLUS 
 
Esimese vaatuse valguskujundus baseerus üleüldisele eeslava pesule. Lisaks oli eraldatud 
eeslaval kolm tuba punktvalgustega (söögituba, elutuba ja poiste tuba), mis olid üksteisest 
erineva koloriidiga, kuid üldvalguses muutusid tervikuks. Köök ja magamistuba olid 
eraldatud läbipaistva seinaga. Tubade koloriit sai valitud aruteludes lavastajaga, millised 
teemad ühes või teises toas hargnevad. Leidsime, et poiste tuba vastukaaluks söögitoa ja 
elutoa soojadele toonidele, oleks vaja külmade toonidega katta.  
 
Esimese vaatuse valguskujunduse loomine ja kompositsioonilise terviku loomine ei olnud 
minu jaoks alguses väljakutsuv, küll aga osutus hiljem päris keeruliseks ülesandeks. Kindlasti 
ei pidanud valgus esimeses vaatuses domineerima vaid toetama. Palju sai arutatud lavastaja ja 
kunstnikuga tervikpilti, mida valgus esimeses vaatuses peaks toetama ja mida juurde looma. 
Peamiseks võtteks valguses olid tähelepanu koondamine, ruumi vormimine ja nähtavuse 
reguleerimine. See oli keerukas ülesanne, kuna põhiline mänguplats oli eeslaval ja seal on 
vaataja jaoks kõik selgesti nähtav. Oluliseks oli ka teise vaatuse karkasside sidumine esimese 
vaatusega, et nad ei mõjuks hämaral tagalaval juhusliku dekoratsioonina. Selleks sai karkasse 
koloreerida tumesiniseks, et need vähem silma torkaks. Karkassi varjud kandusid selle võtte 
abil ka tagumise seina peale, mis sobis hästi tausta loomisel. Sarnase võtte abil sai värvitud 
tagumine sein, mis oli ruumi atmosfääri loomisel oluliseks nüansiks ja tähtis lava 
piiritlemiseks. 
  
Teise vaatuse valguskujunduse loomine oli äärmiselt põnev. Lavakujundus koosnes eeslaval 
olevast hütist, mille kõrval asetses laud ja aiatoolid, lava ees paiknes peedipeenar. Lava 
tagaosa koosnes neljast metallkarkassist, mille peale oli veetud tamiilid, mis valguses 
helendama hakkasid. Lisaks oli karkasside kõrvale paigutatud plastikpeegel, millele on 
prinditud värvitrükis poolabstraktne muster, mis kattis peegelpinda vaid osaliselt ning tekitas 
peegelpinnal peegeldava-mittepeegelduva struktuuri.  
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Sarnaselt esimesele vaatusele oli ka siin eeslava jaotatud erinevateks tegevuspaikadeks, mis 
eristus valguse koondamisega. See-eest elas tagalaval toimuv justkui oma elu, mis oli ka 
üheks eesmärgiks, rõhutamaks valitsevaid emotsioone ja luues vajalikku atmosfääri.  
 
Näitlejate välja joonistamiseks tagalaval pidid läbivad suunad toetama nende tulekuid ja 
minekuid. Selleks kasutasin külgvalguseid, mis olid paigutatud vastavalt metallkarkasside 
vahele, et mitte valgustada karkasse. Külgvalgusega lootsin tekitada lavale peegeldusi, 
suunates need ornamendiga kaetud plaatide peale, paraku aga oodatud tulemus saali ei 








5. VALGUSPILTIDE KOOSTAMINE JA SALVESTAMINE 
 
Endla Teatri suure saali puldiks on Cham Sysi pult MagicQ MQ200 Pro 2010. Selle puldi 
tundma õppimine ja kasutamine oli äärmiselt lihtne ning sellest puldist kujunes üks mu 
lemmikuid. Mugavaks tegi piltide salvestamise erinevate võimaluste olemasolu, mis 
omakorda lihtsustas edasist programeerimist ja cue
13´de salvestamist. Kindlasti kiirendas cue-
listi
14
 tegemist võimalus luua vastavalt vajadusele grupid ja omakorda efektid, positsioonid, 





 alla tehtud pilte, mis muutusid ja täiustusid aja jooksul 
vastavalt tehtud märkustele ja märkmetele. Cue-listi (Lisa 4)  hakkasin koostama peaproovide 
jooksul ning pärast proove videosalvestuse põhjal, mis võimaldas mul rahulikult jälgida 
erinevaid nüansse stseenides ja vajadusel erinevad käigud laval uuesti üle vaadata. Esimese 
cue-listi valmides proovisin seda järgmise päeva proovis ja sain samal ajal aegu ja 
intensiivsust muuta. Lisaks tuli kuni kontrolletenduseni palju vahepilte ja ajalisi muudatusi 
cue-listi lisada, et jõuda soovitud tulemuseni. 
 
Kontrolletenduse ja esietenduse mängis maha Jaan Laur, kes edaspidi oli lavastuse „Sinikad“ 
valgusmeister. Peaproovi käigus pani Jaan oma tekstiraamatusse kirja lisamärkused ja 
fikseeris kohad tekstis valguspiltide õigeks mahamängimiseks. 
 
                                                 
13
 Cue. valguspilt 
14
 Cue-lis t- valguspiltide nimekiri 
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Minu lõputööks oli valguskujunduse loomine Enn Keerdi lavastusele „Sinikad“ Endla Teatri 
suures saalis. Tööprotsess oli mulle väga intensiivne ja õpetlik, selle käigus sain kauaoodatud 
suure lava kogemuse võrra rikkamaks. Kujunduse loomisel tuginesin varasemalt õpitule ja 
eelnenud kogemustele, mis  olid abiks ruumi tajumisel ja terviku haldamisel. Suureks abiks ja 
samas ka lähteülesandeks oli lavakujundus, mis oli võrdlemisi realistlik ja valgusesõbralik, 
kuid samas abstraktne. 
 
Valguse abil sai loodud esimese vaatuse tegevuspaik ehk erinevad ruumid 6-toalises korteris 
ning koondada vaataja tähelepanu olulisele ning eemal hoida ebaolulisest. Seda enam, et 
ruumide eristamine oli nagunii küllaltki tinglikuks lavastatud. Teises vaatuses andis valgus 
edasi salapärast atmosfääri müstilises metsas, kuhu kõik tegelased on sattunud. Sellele lisaks 
on loodud ühtlane näitlejavalgus, mis katab eeslava. Lisaks sai valguse abil rütmistada 
stseene, et selle peale tervik luua. 
 
Mõlema vaatuse märksõnadeks oli valguskujunduse ülesannete järgimine ja jälgimine, et 
keerulise ülesehitusega lavastuse valguskujundust raamides hoida, vältida laialivalguvust ja 
aidata kaasa lavastuse mõistmisele 
 
Lõpptulemusena jäin tehtud tööga rahule, kuna tegu oli minu esimese suure lava 
valguskujunduse katsega, siis sai loodud vastavalt lavastusele näitlejasõbralik ja atmosfääri 
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LISA 1 – Fotosid lavastusest 
 
 
Tähelepanu koondamine, kus kõik muu on nähtav, kuid hämaras. Tähelepanu paremas 
portaalis. (Foto: Sander Põllu) 
 
             





Eeslava värvimine LEDide ja portaalist tulevate gobode abil. (Foto: Sander Põllu) 
 
 
Kasutatud Lee gobo. Koodiga GB 300 007, Liquid Reflection 1. (Foto: Lee Filter 
koduleheküljelt) 
 





Esimese vaatuse ruume eraldav piimjast pleksiklaasist sein. Stseene eeslaval toimuvast eristas 
näitleja siluetis mängimine. (Foto: Andres G. Adamson) 
 
 




Külma või sooja filtreeringuga punktvalgused olid peamised tubasid eraldavad lahendused. 
Punkti suurus määras ära ruumi suuruse. (Foto: Sander Põllu) 
 













Dimmer Prožektor Filter Suund Märkused Positsioon 
plaanil  
195 750 W S4 
23/50 







199 PAR64 CP61 L063 Vasaku 
















BC 0 PUNKT 






pool / Maja 
ette spot 
(Teine vaatus) 
BC  EEST 
PROTAALI 
JOONE JÄRGI  














203 2.0 KW PC 
CCT 













204 2.0 KW PC 
CCT 
L152 Eeslava kesk 
ja vasaku 









205 2.0 KW PC 
CCT 











206 2.0 KW PC 
CCT 
































210 750 W S4 
23/50 + iiris  













211 750 W S4 
23/50  
L152 Parem portaal 




F2  PAREM 
SERV 
212 750 W S4 
23/50  
L152 Parem portaal 
























142, 192 750 W S4 








F2 (142) A2 
(192) 














128,178 750 w S4 
36 Profiil 
 













































ow Sõõrid lavale 
diagonaalis 
rambist ja 
portaalist 2 m. 





















D2- AB (175) 





















F1- BC (181) 










B1 KUNI  ALT 
F1 ÜLALT F3 
(132) 
E1 KUNI ALT 
A1-A3 
 






Seina pesu A3, F3 
SEINALE 
DIAGONAALIS 
137, 187 1,2 KW PC 
Selecon 








BC- CF (137) 












D1 KUNI F1-F2 
(138) 
C1 KUNI A1-A2 
(188) 
140 750 w ML ow Trepist  
portaali lõpuni 
Poistetuba A1-A3 







224, 232 1 KW Selecon 
Pacific 23 /50 
L063 (224), 
L152 (232) 













, portaali ja 
seinte vahel. 
Laud Diagonaalis 
punkti BC  
221, 229 1 KW Selecon 









































222, 230 1 KW Selecon 




OW    
 
Portaalsild 
152 Par 64 / CP 
62 









153 Par 64 / CP 
62 






154 Par 64 / CP 
62 






162 Par 64 / CP 
62 








163 Par 64 / CP 
62 
L063 Otse alla   Parema seina 
















2 1,2 KW PC 
Spotlight 






3 1,2 KW PC 
Spotlight 
ow Vasak 




























26 1,2 KW PC 
Spotlight 
















































































risti üle lava 
F1-A3 
241 2 x 6 PAR 16 
+ latid 










































esimene serv  
S1 






























Robin 600 Led Wash 
293 Robin 600 
Led Wash 
LED Portaalsild Eeslava pesu  
298 Robin 600 
Led Wash 
LED Portaalsild Eeslava pesu  
263 Robin 600 
Led Wash 




267 Robin 600 
Led Wash 




251 Robin 600 
Led Wash 




255 Robin 600 
Led Wash 








LISA 3 – Suunaplaan 
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Cue ID Cue text Wait Fade 
1 Saal ja ilu Follow 1 
2 Bo Follow 3 
3 Tolmuimeja 1 Follow 10 
4 Tolmuimeja 2  Follow 60 
5 Tolmuimeja kinni  Follow 3 
6 Suur üld  Follow 5 
6,5 Anki ja Ola  Follow 3 
6,6 Krille esikus  Follow 3 
6,7 Suur üld  3 5 
7 Vari magamistoas Follow 3 
7,5 Anki ja koristaja Follow 7 
8 Suur üld  Follow 10 
9 söögilaud Follow 7 
10 Köök Anki ja Ola Follow 2 
11 söögilaud Follow 2 
12 Diivan  Follow 5 
13 söögilaud Follow 3 
14 Diivan Follow 3 
15 Söögilaud  Follow 3 
16 Poistetuba Follow 3 
17 Söögilaud 1 Follow 3 
18 Anki ja Krille 2kesi Follow 6 
19 Poistetuba  Follow 3 
19,5 Anki „Kellele viskit“ Follow 5 
20 Krille ja Ola diivanil Follow 5 
21 Nora“ Anna andeks“ Follow 2 
22 Anki ja Viola m.tuba Follow 3 
23 Krille ja Ola diivanil Follow 3 
24 Suur üld  Follow 5 
25 Poistetuba Follow 5 
26 Jerker ja Viola diivan Follow 3 
27 Krille ja Anki esikus  Follow 5 
28 poistetuba Follow 3 
29 Krille ja Anki suudlus Follow 3 
30 Jerker ja Viola diivan 3 3 
31 Esik Follow 3 
31,5 Ola „Viski“ Follow 2 
32 Ola esikus Follow 3 
33 Suur üld  Follow 3 
34 Tüli 1 Follow 7 
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35 bo Follow 3 
36 Saal ja ilu Follow 2 
 
Teine vaatus 
Cue ID Cue text Wait Fade 
37 Teine vaatus saal  Follow 3 
38 Bo  Follow 3 
38,1 Mark cue Mark  0 
39 Nora majas Follow 15 
41 Nora vasakule välja  Follow 15 
42 Viola tagant lavale  Follow 6 
43 Viola ära Follow 8 
43,5 Viola ja Nora Follow 8 
43,7 Viola ära  Follow 8 
43,8 Ola tagant ette Follow 8 
43,9 Ola eeslaval Follow 8 
43,91 Lili ja Nora Follow 8 
44 Ola palvetab Follow 5 
45 Ola jääb magama Follow 7 
45,2 Krille tagant lavale Follow 10 
45,3 Krille eeslaval Follow 8 
45,5 Anki ja Krille  Follow 7 
46 Ola majast välja Follow 7 
47 Anki Follow 3 
48 Ola Follow 2 
48,5 Jerker tagant lavale Follow 2 
49 Jerker ja Ola Follow 8 
50 Nora tulek Follow 6 
50,5 Nora eeslaval Follow 6 
51 Krille ja Anki peidus Follow 7 
52 Krille ja Anki saali Follow 3 
53 Ola  Follow 3 
53,5 Jerker ja Lili Follow 3 
54 Nora eeslaval Follow 5 
55 Nora eneseotsing Follow 11 
55,5 Surm lavale Follow 11 
55,6 Paraleelstseen J ja N Follow 11 
55,7 Nora üksi Follow 11 
59 Krille ja Anki peidus Follow 10 
60 Ola avastab A ja K Follow 8 
60,5 Lili laseb Follow 8 
61 Anki kahestumine Follow 7 
61,5 Melker ja Anki Follow 7 
61,55 Anki kahestumine Follow 7 
61,6 Jerker ja Lili Follow 7 
61,9 Jerker ja Lili eeslavale Follow 7 
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62 Peedid Follow 7 
63 Jerker ja Lili laua juur. Follow 4 
64 Jerker ja laps Follow 8 
64,5 Jerker ära Follow 4 
65 Üld 4 4 
65,5 Anki ja Ola Follow 8 
65,6 Üld Follow 15 
70 Nora ja Jerker Follow 9 
71 Kallistavad Follow 15 
72 Krille Follow 5 
73 Anki Follow 6 
74 N ja J kallistavad Follow 7 
75 Malte Follow 7 
75,5 Lumemees Follow 7 
81 BO Follow 3 






Creating lighting design for theatrical performance called „Sinikad“, directed by Enn Keerd, 
was the subject of may practical diploma work. The purpose of this written document is to 
describe and document facts which happend during the process of practical work. 
 
„Sinikad“ premiered on a big venue of Endla theatre on 30th of March 2012. My practical 
work tutor was lighting designer Margus Vaigur and stage designer Liina Unt. 
 
I went to Endla theatre to do my diploma for few reasons. First Endla theatre have very good 
light equipment and its modern. Alsow i allready knew most of the technical crew there. So it 
was easier for me to go someplace familier. Second and main reason was to do light design on 
a big stage, what i have not done yet. 
 
Light friendly stage design gave opportunities to form different acting areas with light. This 
process was very good expirience and also practice for learned skills. Apparently during the 
process i felt it is very complicated to do light design on big stage if you don´t have 
expirience before. I got good hints and help from Margus Vaigur and Karmen Tellissaar who 
supplemented me with their great technical knowledge about the venue. 
 
„Sinikad „ is not so traditional theatrical performance. I am glad that i have one big stage 
experince before i finish academy.  
